


















































究会（金融庁）が 2013 年 4 月に『金融経済教育研究報告書』を取りまとめ，行動面を重視した
「最低限習得すべき金融リテラシー」を示した。この金融リテラシーは，「OECD 金融教育に関す
る国際ネットワーク（International Network on Financial Education, INFE）」の「金融教育のた






















































テラシー」に焦点を絞ることを重視・提唱し，この範囲として 4 分野・15 項目を示した（次頁表 1）。
　この 4 分野の構成を確認すると，まず「経済的に自立し，より良い暮らしを送っていく上で，最
も基本」になるものとされるのが，「家計管理」（第 1 分野）と「生活設計」（第 2 分野）である
（金融経済教育研究会 2013：8）。また，この二つのなかでも，家計管理，すなわち「適切な収支管
理の習慣化」は「全ての前提」と言明している（金融経済教育研究会 2013：9）。この 2 分野のう
えに「金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択」（第 3 分野）及び「外部の











1 家計管理 1 ．適切な収支管理（赤字解消・黒字確保）の習慣化







































　これらの一覧は次頁の表 2，59 頁の表 3，61 頁の表 4 にて整理した。機会については，「金融リ
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